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Erni Yuliani, D1810030, 2013. PEMANFAATAN KATALOG ONLINE 
(OPAC) MELALUI SOFTWARE SIPRUS SEBAGAI ALAT 
PENELUSURAN INFORMASI DI PUSAT PERPUSTAKAAN IAIN 
SURAKARTA. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kuliah Kerja PUSDOKINFO yang dilaksanakan di Pusat Perpustakaan 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta ini untuk memenuhi Tugas Akhir Program 
Diploma III Perpustakaan FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini dilaksanakan tanggal 1 Februari – 
22 Maret 2013. 
Penelusuran informasi melalui katalog online atau OPAC saat ini banyak 
dikembangkan di perpustakaan perguruan tinggi salah satunya di Pusat 
Perpustakaan Institut Agama Islam Surakarta. Adapun tujuan penulisan Tugas 
Akhir ini adalah untuk mengetahui proses penelusuran informasi menggunakan 
OPAC di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir 
ini untuk memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan beberapa metode 
diantaranya; metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penelusuran 
Informasi menggunakan OPAC SIPRUS dapat dilakukan dengan cara mengisi 
kata kunci, menentukan kategori, klik memilih salah satu bank data, lalu klik 
pencarian. 2) Hambatan yang mungkin dijumpai salah satunya adalah kesalahan 
dalam memasukkan kata kunci. 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
hambatan pengguna harus teliti dalam memasukkan kata kunci sedangkan 
pustakawan harus teliti pada saat meng-input data pada software SIPRUS. 4) 
Kekurangan dalam proses penelusuran informasi.  
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi kemajuan Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam 
Surakarta, diantaranya adalah: 1) Untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman 
listrik sebaiknya ditambahkan genset. 2) Koleksi buku diurutkan sesuai dengan 
abjad dan nomor urut klasifikasi seperti aturan yang berlaku ketika melakukan 
shelving. 3) Pustakawan pada saat input data seharusnya meneliti apakah data 
yang di input sudah lengkap atau belum. 
 
























































Erni Yuliani, D1810030, 2013. UTILIZATION OF ONLINE CATALOG 
(OPAC) SIPRUS THROUGH SOFTWARE AS A TOOL SEARCH IN 
CENTRAL LIBRARY INFORMATION IAIN SURAKARTA. The Final 
Project. Social Science And Political Science Faculty Sebelas 
MaretUniversity Surakarta. 
Work Lecture PUSDOKINFO held at the Library Center State Islamic 
Institute Surakarta to meet the Final Project Diploma III Program Library FISIP 
Sebelas Maret UniversitySurakarta 2013. Implementation Work Lecture held on 1 
February to 22 March 2013. 
Information search the online catalog or OPAC is currently widely 
developed in the college library one of them at the Institute of Islamic Studies 
Center Library Surakarta. The purpose of this final project is to find out the 
information search process using the OPAC at the State Islamic Institute 
Surakarta.In this final project to obtain data and information, the author uses 
several methods including; methods of observation, interviews, documentation, 
and literature. 
In the final project can be concluded that: 1) using the OPAC SIPRUS 
Information Retrieval can be done by filling keywords, specify a category, click to 
choose one of data banks, and then click search. 2) Barriers that may be 
encountered one of which was a mistake in entering a keyword. 3) Efforts made in 
overcoming the barriers to enter the user must be meticulous in keywords while 
librarians should be careful when inputting data on software SIPRUS. 4) Lack of 
information in the search process. 
As for the suggestion that the writer can convey in order to be used as 
consideration for advancement Center Library Islamic Institute Surakarta, which 
are: 1) In anticipation of the event of a power outage should be added to the 
generator. 2) Collection of books sorted alphabetically and according to the serial 
number of such classification rules that apply when performing shelving. 3) 
Librarians at the time of data input should examine whether the data in the input is 
complete or not. 
 


























































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
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segenap kemampuan yang penulis miliki, sehingga dapat selesai sampai batas 
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menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpustakaan. Penulis 
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7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan DIII Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan 
pengetahuan kepada penulis. 
8. Bapak Erland Cahyo Saputro, S.Sos., M. Hum selaku Kepala Bagian Pusat 
Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan 
ijin serta memberikan banyak kemudahan kepada penulis selama 
melaksanakan Praktek Kerja Pusdokinfo di Bagian Pusat Perpustakaan 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
9. Seluruh staff Bagian Pusat Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
Selain itu segala kritik dan saran yang sifatnya positif terhadap Tugas Akhir 
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